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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE CENOURA NO ACL
Comportamento de cultivares de
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As vantagens oferecidas pelo cultivo de hortaliças ,como:
ciclo vegetativo curto, necessidade de pequenas âreas e retorno fi'
nanceiro a curto prazo, fazem desta exploração uma das mais rentá-
veis em termos de hectare cultivado.
Para ~e ter sucesso em olericultura, é necessário ;lue ~e
utilize práticas culturais corretas, como também cultivares e épo-
cas de.plantio adequadas ao clima de cada região.
A cenoura (Daucus careta. L•.) é .uma~culturaque possui alta
dependência às condições climáticas, principalmente de tempe ratura
e umidade, para obtenção de êxito em sua exploração. Assim sendo,
a UEPAE de Rio Branco Lni cí.ou um trabalho de í.nt rodução de cultiva
res de cenoura, com características que se adaptem i região acrea-. .
na. O objetivo princip~l é selecionar cultivares mais produtivas'
em quantidade e qualidade de raízes. II
Neste trabalho inicial, foram testadas as cUltivares·'~ie.1
Grande', 'Tropical', 'Kuronan' e 'Kuroda Nacional'. O experimen~o. I
foi instalado na fazenda experimental da EMBRAPA. (Km 14 da BR_364)' I
. .'. . ~ Iem Latossolo Vermelho Amarelo de textura argilosa,'segu~nd~ o de~!
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